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POPE' LA CRUZADA 
El Santuario de 
Ntra^  Sra. de ia Cabeza 
En estos d í a s se ha celebrado el 
aniversario de la muerte de! c a p i t á n 
Cortes, el heroico defensor del San-
tuario de Nt ra , Sra. de la Cabeza, en 
tierras de A n d ú j a r . Tuvo que caer el 
héroe, en medio de tantos h é r o e s , 
para que los rojos pusieran fin a una 
de las m á s emocionantes y gloriosas 
epopeyas de nuestra Cruzada, 
Recordemos aquellos d í a s de la 
tragedia sufrida por quienes reuni-
dos en la escarpada s e r r a n í a andu-
jareña hicieron fuerte de los f rági les 
muros de un santuario dedicado a la 
Madre de Dios por la d e v o c i ó n de 
muchos pueblos andaluces, a t r a v é s 
de los siglos. 
Allí, en aqtiel edificio m o n á s t i c o y 
en aquellos riscos que s ó l o h a b í a n 
conocido el rumor de los rezos y a 
donde só lo llegaban en muchedum-
bre los romeros de una de las m á s 
hermosas tradiciones de nuestra tie-
ra, unos cientos de personas se refu-
taban para hu i r del odio y del crí-
Jnen, a l amparo de los fusiles de 
unos guardias que no adjuraban de 
su deber animados por la fe y el 
entusiasmo del c a p i t á n C o r t é s . 
La resistencia y el mar t i r io se pro-
longaron largos meses en una inútil 
espera de la l i be rac ión que no llega-
"3, que no pudo llegar como lo fué 
para el A lcáza r toledano. Las pr iva-
clones de aquellos valientes y el 
^olor de tantos már t i r e s , tuvo la 
QOiorosa c u l m i n a c i ó n de la muerte 
Ge' jefe, que c a y ó cuando ya no 
Podía esperar m á s aux i l io que el de 
uios. N o le vencieron los rojos, 
^capaces de apreciar la heroicidad 
111 de mostrarse humanos. Le venc ió 
a 'a-alidad., pero su sacrificio h a b í a 
e quedar grabado en aquellas pie-
ras legendarias para ornar una pá-
8lna m á s de la his tor ia de E s p a ñ a . 
iCapi tán C o r t é s y h é r o e s del San-
"ario de la Virgen de la Cabezal 
Presentes]! 
¡ruaits, el Quilot 
i ¡ tib 
Con gusto damos a la publicidad 
desde estas columnas el bien escrito 
trabajo premiado en la Fiesta del Li-
bro, celebrada en el Instituto «Pedro 
Espinosa*, y cuyo autor es el joven 
alumno del mismo Ramón Ramírez 
Alba. s 
Aniversario de Cervantes y Fiesta del 
Libro, cifrados en la misma fecha. 
El Gran Capitán y la Hueste erguidos 
en e! mismo campamento. Yugo de unión, 
signo imperial. Imperativo de meditacio-
nes. Postulado de divulgaciones... 
A la evocación de Cervantes surgen 
los oros de su obra y las escorias de su 
vida. Como en el mito del pelícano, nu-
trió a sus hijos, desangrándose . 
Dentro de la misión providencial que 
en la Historia ha conferido el Creador a 
España, destaca la de ser cuna del hom-
bre genial, luminar de la ciencia, s ímbo-
lo de la profundidad del pensamiento y 
del puro casticismo del lenguaje caste-
llano. 
Si todo en los grandes hombres tiene 
un sentido, las cuatro palabras con que 
cierra Miguel de Cervantes su «Persiles 
y Segismunda» dijéranse que pronosti-
can su gloria. Fueron las últimas que 
escribió: «larga y feliz prosperidad». Des-
pués, cumplida la misión para que vinie-
ra al mundo, sólo le quedaba morir; mas 
no de otra manera sino como él única-
mente podía morir; abrazando a la Hu-
manidad. 
Abandonado, viviendo de limosnas 
más o menos disimuladas, combatido, 
con la ingratitud de la Patria, por quien 
vertiera su sangre, tras una vida pródi-
ga en miserias y desgracias, cautiverios y 
cárceles, incomprensiones y mala suerte, 
pobre y poeta(poeta y pobre toda ia vida) 
dejaba el mundo sin amargura, con una 
sonrisa, sereno y augusto, consciente de 
haber labrado para su nombre aquella 
«larga y feliz prosperidad». Poco tenia 
que agradecerá nadie, y moría agradeci-
do. A punto de expirar su mejor recuer-
do era para sus bienhechores, para quie-
nes le favorecían sin que él lo solicitase: 
el Arzobispo Sandoval y Rojas, el conde 
de Lemos, principes inmortalizados con 
el inmortal. Y para la orden de la Trini-
dad que le redimiera de Argel. En tierra 
bendita trinitaria reposaría su cuerpo. 
Y entonces viene la despedida y abra-
zo a la Humanidad, el prólogo de «Los 
trabajos de Persiles y Segismunda»,obra 
incomparable de ensueño y fantasmago-
ría nórdica y extraña,ungida, por última, 
de un carácter sagrado. No puede leerse 
este adiós a la vida en que habla Cervan-
tes como pudiera hablar don Quijote en 
su lecho de muerte, sin que afluyan Jas 
lágrimas a los ojos: «Adiós, gracias; 
adiós, donaire; adiós, regocijados amigos, 
que yo me voy muriendo». 
La modestia del entierro de Cervantes, 
aveníase bien con el modesto sayal de 
que iba amortajado y con el más que mo-
desto lugar a que era conducido. Pobre 
vivió, pobre murió, pobremente fué se-
pultado. Para que el agradecimiento lo 
siguiera hasta el mismo lecho de eterno 
descanso, pidió que lo enterrasen en las 
Trinitarias. 
En vida, aliviado por el honor, el com-
plejo ingenio da paso al corazón sencillo 
y acopia loas para los demás. Ya olvida 
desdenes y vejámenes de grandes, pullas 
y badeos de chicos, horas de humillación, 
días de angustia. Su pluma no es de 
rencoroso, sino de hidalgo. A Lope, que 
tan injusta y olímpicamente le zahiriera, 
le dispensa laurel por brazadas: 
Llovió otra nube el gran Lope de Vega, 
poeta insigne, a cuyo verso o prosa 
ninguno le aventaja, ni aún le llega. 
A Quevedo, erizo de burlas, costal de 
jácaras , río de sátiras, torrente de saetas, 
le corona así: 
Ese es hijo de Apolo, ese es el hijo 
de Calíope musa. No podemos 
irnos sin él, y en ello estaré fijo. 
Góngora , Lierrera, Arguijo, los Argcn-
sola. Guillen de Castro, Jáuregui, Vélez 
de Guevara, todos los afamados y eu 
candelera (muchos de ellos desdeñosos, 
otros ofensivos, pero ninguno defensor 
de Cervantes) son por él exaltados como 
amigos fieles, y sin embargo nunca pudo 
conseguir un aplauso, un hilo de aliento, 
una palabra de alabanza; todo fueron 
desprecios, desdenes, amarguras... 
(Continuará.) 
• ffaa y postales del 
I m i\ la S a l ] fie las Apas 
De v e n í a en C A S A M U Ñ O Z 
Infante, 122. 
C A F E 
B A E R G A R A " ANTEQUERj ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
t : n e l A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión e! Excmo. Ayuntamiento bajo la 
presidencia del señor alcalde, don Diego Ló-
pez Priego, y asistencia de los señores Casti-
lla Miranda, Herrera Rosales, Miranda Roldan 
y Blázquez de Lora, asistidos por el secretario 
señor Pérez Ecija y por el interventor señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anetrior, las 
cuentas de gastos da la semana, la distribu-
ción de fondos para el mes de Mayo y la nó-
mina de.l Subsidio Familiar correspondiente al 
mes de Marzo. 
Se autoriza a Francisco Vergara Arrabal 
para que traspase la posada denominada 
"Bastián" a Francisco Conejo Muñoz. 
Queda sobre la mesa escrito sobre traslado 
de establecimiento de café económico. 
Se autoriza la apertura de un puesto de 
verduras en calle Calzada, contiguo a la po-
sada de San Francisco. 
Se acuerda tomar en consideración escrito 
de la superiora del Hospital de San Juan de 
Dios en relación con el local del colegio de 
niñas huérfanas. 
Pasa a informe de la Jefatura de la Guardia 
Municipal escrito de Miguel Marín Sánchez 
sobre autorización para quedarse en traspaso 
con un café económico. 
Se acuerda llevar a efecto gestiones en-
caminadas a la fijación de sitio para el empla-
zamiento de la feria de ganados y acondicio-
namiento del mismo. 
Se autoriza a Juan Pérez Jiménez para la 
construcción de un edificio de nueva planta 
en la Avenida de la Estación. 
Se acuerda abonar los gastos de entierro 
del que fué guardia nocturno José Pinto To-
rres. 
Dada cuenta de las gestiones que se vienen 
haciendo para conseguir Relevación a defini-
vo del Instituto de 2 a. Enseñanza "Pedro Es-
pinosa" de esta ciudad, se estimó que podría 
contribuir este Excmo. Ayuntamiento coa la 
cesión al Estado del edificio y otras aportacio-
nes. . íifsiífey • 
Se aprueban las cuentas rendidas por el je-
fe del Negociado Municipal de Recaudación 
de los valores que se le han facturado para 
cobranza en el pasado ejercicio. Asimismo se 
«prueban las relaciones de acreedores y deu-
dores al municipio a los fines de su incorpora-
ción al presupuesto en curso. 
Por último, se acordó que la novena que 
todos los años se celebra al Sagrado Corazón 
de Jesús, lo sea en' el presente en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, costeada, con 
toda solemnidad por el Excmo. Ayuntamiento 
e invitando para que predique en la misma el 
R.P. Ayala. 
I N T E R E S 
ARRENDAMIENTO Y DESAHUCIO DE 
FINCAS RÚSTICAS, por Jesús Muñoz y 
Nüñez de Prado.—6,50 ptas. 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, plie-
go de condiciones y hoja duplicada, a 0,75. 
LEY DE REFORMA TRIBUTARIA, de 16 de 
Diciembre di> 1940 y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
EL ARTE DE CRIAR GALLINAS, por Salva-
dor Castelló.—12 ptes. 
CATÁLOGO DESELLOS DE ESPAÑA(1941). 
—1,50 pesetas. 
CASA MUÑOZ.-Infante, 122. 
E L S E Ñ O R 
D . F R A N C I S C O D E L P O Z O P É R E Z 
que falleció el día 27 de Abril, a los 88 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su direcior espitiiaal; sus desconsolados hijos, hijos poliiicos, nietos, her-
manos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás fámula, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
E L S E Ñ O R 
¡ D O N J U A N G O N Z Á L E Z M U Ñ O Z 
i que falleció el día 20 de Abril, a los 42 años de edad, en el Sanatorio de 
San José, de Málaga, habiendo recibido los Santos Sacramentos 
í | y la Bendición de Su Santidad. 
i 1 
Sus hermanos, hermanos poliiicos, tíos, tios poliiicos, primos, primos 
| políticos, sobrinos y demás familia, 
ruegan a sus amistades una oración por m alma. 
Las misas gregorianas que se celebran desde el día 1.° de Mayo, a las siete y media, 
en la iglesia de PP. Capuchinos, se aplican por el eterno descanso del alma del finado. 
m m 
S E G U N D O ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
ilntoez LOpez de la T o r M l l i 
que falleció el día? de Mayo de 1939, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición de S. S. 
R. I. P. ' ' 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermana y 
demás parientes, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del corriente en la iglesia de los Remedios, 
a las nueve de la mañana, y en Madre de Dios el día 9, a las ocho y media, serán 
aplicadas en su sufragio. 
H a l l a r á n los m á s preciosos modelos 
en los c a t á l o g o s que acaban 
de llegar 
A V I 3 O 
e i U l I É ílHOOllil DE EIEGOS 
Esta Delegación local comunica 
todos los que nos honraacon surcóla" 
ración, que ha trasladado su despac»0 
calle Esfudillo, 5. ^ 
EL DELEGADO-
^ NOTICIAS VARIAS ; Ramiín Kianzanopes muñoz 
B O D A 
A las once de la mañana de ayer tuvo lugar, 
la iglesia de San Sebastián, el enlace ma-
eI-mcni3l de la señorita Lolita Ruiz Gómez 
n nuestro estimado amigo el secretario de 
c0' juzgado Municipal don Enrique García 
He 1- Grana. Les dió la bendición ellcoadjutqr, 
Üon Antonio Vegas Rubio. 
Fueron apadrinados por don Manuel Garaa 
, la Grana, teniente médico, hermano del 
novio, y doña Josefa Gómez Torres, de Ruiz, 
ffladré de la novia. 
Extendió el acta matrimonial el juez muni-
cipal, don José León Sánchez-Garrido, firmán-
dola'como testigos, por parte de la desposa-
da don Francisco Ruiz Ortega, don Bonifacio 
Bernal Huertas y éon José Rosales Berdoy, 
v por la del contrayente, don Vicente Borcs 
Romero, don José M.a Fernández y don Fian-
cisco García Guerrero. 
Después de la ceremonia y en el domicilio 
de la novia fueron obsequiados los invitados 
espléndidamente, y la nueva pareja salió en 
viaje de novios para Sevilla, Madrid, Zarago-
za y otras capitales. 
Deseamos a! nuevo matrimonio muchas feli-
cidades en el estado contraído. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Enrique Rodríguez y señora y para 
su hijo don José Rodríguez Sánchez, ha sido 
pedida, en Ronda, la mano de la señorita An-
tonia Guillén Chantar, 
La boda se celebrará en breve. 
¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO.—Buen g u s t o . -
I Lucena, 10 y 12.—Telefono 352. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz un niño doña 
María Jiménez Sánchez, esposa de don José 
Sorzano Llera. Tanto ia madre como el recién 
nacido se encuentran en perfecto estado. 
—Dió a luz una niña, doña Catalina Rodrí 
guez Marín, esposa de don José Ortega 
Martín. ^ 
--También ha tenido un niño la señora 
doña íiugenia Casaus Alvarcz, esposa del 
abogado don José Rosales García. t 
—Felizmente ha dado a luz un niño la 
maestra nacional doña Dolores Granados 
Bonilla, esposa del, secretario y profesor de 
nuestro Instituto, don Manuel Chaves Jiménez. 
—En el Sanatorio de Ntra. Señora de los 
«eraedios y tras delicada operación efectuada 
jelizmente por el doctor Montoro, ha dado a 
lu2 su primer hijo doña Luisa Román Sánchez, 
PS!)osa del funcionario municipal don Pedro 
Muñoz Robledo. 
—También el viernes ha tenido felizmente a 
j-u primogénito la .señora doña Presentación 
^ón Sánchez-Garrido, esposa de don Miguel 
Herrero Sánchez. 
Reciban nuestra enhorabuena los expresa-
dos matrimonios. 
PLUMAS E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
ciase d- reparaciones. Merecillas, 72. 
MEJORADOS 
Se halla mejor, después de haber sido 
Parado de un ántrax, por el doctor 
iménez Reyna, nuestro apreciable ami-
s0 aon Antonio Cañas García. 
^ ^-También se encuentra mejorado, t 
e.fitro de su delicado estado, don Miguel 1 
«idalgo Terrones. ! 
aspamos el restablecimiento de los 
encionados enfermos. i 
PERITO AGRICOLA 
DEL INSTITUTO NACIONAL AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 62 - TELÉFONO 123 
LETRAS DE LUTO 
¡ En Málaga ha fallecido, a los 88 años 
i de edad, el ilustre escritor y poeta lau-
' reado, don Carlos Valverde López. Era 
\ el finado natural de Priego (Córdoba) y 
? residía desde hace años en la capital de 
nuestra provincia, donde ejerció la profe-
: sión de abogado, 
f El señor Valverde López tenía gran 
cariño a Antequera, donde fué laureado 
con la flor natural en los Juegos Florales 
del Centenario del Capitán Moreno, en 
1910, en cuya fiesta fué mantenedor el 
entonces teniente coronel don Miguel 
Primo de Rivera. Después no dejó de 
colaborar en los periódicos y revistas 
locales, especialmente con sus originales 
poesías, y también obtuvo galardón en el 
certamen literario celebrado con motivo 
del Centenario Franciscano. 
Descanse en paz el fecundo poeta y res-
petable amigo, y enviamos a sus hijos y 
demás familia .la expresión de nuestro 
sentimiento. 
—Ha dejado de existir, en el Sanatorio 
de San José, donde se hallaba desde hace 
ocho años enfermo, el sacerdote don 
Juan González Muñoz, paisano nuestro 
que fué superior y profesor del Semi-
nario Conciliar de la diócesis y dió 
muestras de gran celo apostólico cijmo 
misionero. 
Dios haya acogido misericordiosamen-
te el alma de su infortunado sacerdote, 
y dé resignación a su familia, a la que 
expresamos nuestro pésame. 
—El pasado domingo falleció don 
Francisco del Pozo Pérez, padre de los 
industriales de esta plaza señores Pozo 
Sánchez. 
A ia conducción del cadáver al Cemen-
terio, acto que tuvo lugar el lunes, con-
currieron muchas personas. 
Descanse en paz y reciban sus hijos y 
demás parientes la expresión de nuestro 
sentimiento. 
—En la mañana de ayer se verificó el 
entierro del conocido sacristán don Juan 
Cuenca Leiva, quien durante muchos 
años ha tenido a su cargo la iglesia de 
Jesús. El acompañamiento fué numeroso. 
En paz descansé y reciban su esposa, 
hijos, hijos políticos, en especial el encar-
gado del Registro Civil don Juan Muñoz 
Retaraero, y demás familia, nuestro 
pésame. 
ZAS 
[efó - M \ i u - i m 
T E M P E R A T U R A I D E A L 
MODERNO Y ELEGANTE 
LAS FUNCIONES EN HONOR DEL 
SEÑOR DE LA SALUD Y DE 
LAS AGUAS 
El jueves dió comienzo la tradicional 
novena que dedican los gremios de esta 
ciudad a la venerada imagen del Santísi-
mo Cristo de la Salud y de las Aguas. 
Como todos los años la concurrencia du-
I rante todo el día, pero especialmente por 
las tardes, a la iglesia de San Juan, es 
numerosísima, constituyendo una verda-
l dera romería que evidencia la fe de los 
: antequeranos hacia el milagroso Cruci-
ficado. 
1 Las funciones vespertinas revisten gran 
solemnidad, a la que contribuye la pala-
bra elocuente del notable orador sagra-
do, P.Juan Fernández, carmelita calzado, 
que tiene a su cargo los sermones. 
EL REPARTO DE UTILIDADES 
¡ Se recuerda a los interesados que están 
¡ al cobro los recibos del Reparto General 
de LItilidadcs y que el plazo de pago de 
; los del primer trimestre termina el próxi-
! mo día 20, no debiendo dejarlo para 
| última hora para evitarla aglomeración 
| de los días finales del plazo ante las 
| ventanillas de recaudación. 
LA EXPOSICIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ 
Está siendo muy visitada la exhibición de 
dibujos que e! notabilísimo pintor y crítico de 
arte don José M.a Fernández hace en estos 
días en el salón al o del Círculo Recreativo. 
. Ya son varios los .retratos humorí. ticos que 
han sido adquiridos por los interesados, cuya 
"pose" característica ha sido sorprendida ad-
mirablemente por dicho artista, que una vez 
más ha demostrado con estos dibujos su maes-
tría en el manejo del lápiz, su aguda observa-
ción y retentiva. Por todo lo cual felicitamos 
al estimado amigo. 
La exposición puede ser visitada por las 
personas ajenas al Circulo, que lo deseen. 
PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Velo y otras prendas niño y niña, para la 
primera Comunión, se venden ííazón; en esta 
Redacción. 
"CREACIONES AZCARATE" 
Primavera 1941.—Modelos elegantes y ori-
ginales.—15 pesetas. 
"Record", "Disíinction", 'Tres Elégant" y 
otras revistas de modas de primavera y veranp. 
Punto de cruz y bordados, preciosos cuader-
nos desde 40 cts. en CASA MUÑOZ, Infan-
te, 122. 
AMA DE CRÍA 
se ofrece. Avisos en Cartaojal, Josefa Morente 
Artacho. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallarán hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Han sido abiertos en los pasados días los 
siguientes sumarios por hechos ocurridos eu 
el partido judiáal: 
Por robo de una C a j a de caudales, conte-
niendo unas mil pesetas, de la fábrica de acei-
tes de la Sociedad Olivarera Peninsulera. 
Por hurto de habas en la finca Barrientes, 
propiedad de Emilio Ortega Podadera, impu-
tado a Salvador Moreno Peña y su hijo. 
Por daños al ser derribada una farola del 
alun.brado público en calie Infante, por el 
camión CO. 5216, propiedad de Rafael Rivera 
Oliva. 
Por muerte de una caballería propiedad de 
don Manuel Ojeda Ruiz, ocurrida en la carre-
tera de Campillos, por el camión matrícula de 
Sevilla n." 18278. 
m á n y e l e . ' d e la Cámara 
mm veterinaria 
CALZADA, 39 :-: TELÉFONO 320 
A t S i T E l Q U P i C R A 
DURANTB LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14 reses vacunas; 38 la-
nares, 23 cabríos, 12 cerdos y 5 aves. 
Decomisos: 1 hígado y cremación de una 
cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.195 kilogra-
mos de pescado, 1.100 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos Le-
na Baxter, Santa Clara, 9. 
PARADA DE SEMENTALES 
D. Miguel Galán, Cruz Blanca, 15, 
Esiaapas 1.a omanlón 
Bonitos modelos en negro y colores. 
Vea las muestras en CASA MUÑOZ. 
Central Nacional Sindicalista ! 
'• 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL SECTOR 
Los sindicados que necesiten veza para | 
ganado cabrío y vacuno de leche, pueden j 
pasar por esta Delegación Sindical en los j 
días 5 al 7 de los corrientes, para forrau- \ 
lar sus peticiones. 
Antequera 3 de Mayo de 1941. 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR. 
La casa iniciadora de los CLUBS 
D E TRAJES celebró el pasado do-
mingo, día 27, los sorteos correspon-
dientes a los tres .grupos que tiene 
funcionando, siendo agraciado en el 
primero don Antonio Palma Chacón, 
en el segundo don AníonkJ Muñoz Pé-
rez, y en el tercero don Antonio 
Castro Valverde, con los números 41, 
6 y 11 respectivamente. 
Próximamente empezarán los sorteos 
del cuarto grupo; los agrupados que 
no hayan pasado a firmar su contra-
to, pueden hacerlo por estar termi-
nando de hacer su acoplado. 
NO CONFUNDIRSE: 
CASA B L A S - S A S T R E 
INFANTE, NÜM. 6. 
D E P O R T E 
:::: R Q * 
R E N A L . T > 
C. D. ^ntequerano, 3 
Electromecánica, 2 
Conjunto peligroso el cordobés, por-
que a su buena clase une la sujeción fiel 
a una táctica predeterminada que el do-
mingo dió sus buenos frutos y estuvo a 
punto de darlos aún mejores. Táctica 
defensiva, defensiva serena y estudiada, 
sin exagerado repliegue hacia su puerta, 
la del primer fiempo,cuando el once local, 
fresco y ansioso de ganar, se lanzaba en 
avalancha hacia el marco cordobés. 
Supieron frenar los impulsos locales 
reduciendo a sólo dos tantos la diferen-
cia en contra, cuando el buen juego de 
los antequeranos y su dominio hubieran 
merecido más holgada ventaja. Cambió ' 
por completo la decoración en la segun-
da parte. El esfuerzo realizado por los 
locales en la primera había dejado sus 
huellas. Agotados — ¿sobra de entre-
namiento o falta de energías?—e incapa-
ces de seguir el mismo tren anterior, 
confiados en los dos tantos de ventaja, 
se entregaron a sus rivales. Y entonces 
los cordobeses, aprovechando tan buena 
ocasión, sacaron a relucir las energías 
que antes habían reservado, empujando a 
su delantera, que no necesitaba de mucho 
estímulo para poner en constante peligro 
la meta de Valencia. Nos gustó más que 
nada su rapidez. Sobre todo su ala iz-
quierda. Por aquel lado surgió casi todo 
el-peligro, que hubiese sido bastante 
menos sin la inseguridad de que dió 
muestras Nemesio, constantemente des-
bordado por el magnífico extremo. Falló 
también notablemente Leiva, pero diga-
mos en honor de la verdad que el hueco 
que dejaba no hubiese sido tan grande 
de haber tenido la ayuda que en el pri-
mer tiempo le dieron sus interiores. Gas-
taron éstos en la primera parte demasia-
das energías y no le quedaron para 
correr en ayuda de su medio centro 
cuando tuvo que entendérselas él sólito 
con la tripleta del adelante cordoDés, 
entregada de lleno y con gran ventaja al 
asedio de nuestra puerta. 
Lo cierto es que dominaron en esta 
parte los cordobeses, que marcaron un 
nuevo tanto y que estuvieron por conse-
guir un empate que pocos hubiesen pre-
visto en el descanso. La buena actuación 
del equipo antequerano en la primera 
parte,muy especialmente en su delantera, 
que siempre fué la más deficiente, no 
merecían tal suerte. Pero su poco fondo, 
su cansancio cuando quedaba la mitad 
del partido y también la desgraciada ac-
tuación de algunos elementos, estuvieron 
a punto de ocasionarnos un serio dis-
gusto. Por fortuna los dos puntos fueron 
a engrosar el haber de! C. D. Anteque-
rano. 
No nos gustó el arbitraje de Díaz. 
Demasiado transigente en el juego sucio 
de los visitantes y en cambio muy escru-
puloso con leves faltas que precisamente 
perjudicaban al bando que se trataba de 
beneficiar. Nos dió sensación también de 
estar un poco mal de la vista. 
Después de esta jornada el San Andrés 
pasa a ocupar el primer puesto d? i 
clasificación, el C. D. Antequerano suy 
al tercer puesto y el Sevilla gana variol 
colocándose en el cuarto. La ametiaj 
sevillanista es ya una realidad. 
San Andrés , 1 
C. D. Antequerano,! 
Viendo jugar anteayer al San Andrés 
su propio campo con todas las ventaj; 
que ello lleva consigo*y con la no mea 
importante de la moral que hoy pos^  
nos confirmamos en la idea de que no¿ 
equipo de clase para ocupar en justicial 
primer puesto de la clasificación. El habel 
llegado hasta él sólo se explica por elfíj 
vorque le haya venido dispensando Ij 
diosa Fortuna y que ayer también acudij 
en su auxilio, para llevarse dos puntos 
que no merecieron. 
Jugaron los malagueños en la primerj 
parte a favor del sol y del viento qm 
soplaba fuerte, y al socaire de tan hw-
nos colaboradores ellos Ikvaron la U 
dativa del encuentro, dominando a los 
antequeranos y llegando con frecuenci 
a su puerta. Pero éstos no se amilanaron 
Diéronse cuenta de que si sé mantcníai 
firmes durante estos cuarenta y cinco 
minutos, la segunda parte se presentaba 
propicia para dar la ¿batalla y fácil para 
obtener un triunfo, que ahora sobre e 
terreno veíamos cuajado de posibilicta 
des. No salió mal parado nuestro ona 
de este difícil primer tiempo. Acertado 
Valencia, aunque tuvo una indecisión qiií 
pudo costar cara; segura y valiente n\m 
tra defensa, muy trabajadores nuestros 
medios sin faltarle la ayuda de sus inte^  
riores, y nuestros delanteros realizando 
de vez en cuando incursiones hacia 
área malagueña, todas las líneas se man-
tuvieron firmes ante aquel dominio nía 
lagueño que sólo tenía una explicación: 
el fuerte viento que soplaba a su favor. 
Con un solo tanto en contra terminó esta 
angustiosa primera parte. Ni que decii 
tiene que es tábamos optimistas en el des-
canso, porque ese goal lo creíamos fácil 
de superar en la continuac ión. 
Como esperábamos, cambiáronse 
tornas en el segundo tiempo. Los don* 
nados pasaron a dominadores y salvf 
escasas y cortas reacciones locales, too" 
el juego se desarrolló en terreno mala' 
gueño, Y entonces, una vez más salió3 
relucir el gran defecto que hemos venid" 
notando en nuestra delantera. Falta d^  
rematadores. Ausencia del jugador 
con rapidez y sin tener que llegar a doS 
metros de ia puerta, lance el disparo íllie 
ponga digno ñn al buen avance. Cofl0 
décía un espectador, el fútbol es pareció0 
a los toros. En puestra fiesta nación^' 
siempre ha sido la suerte de matar 
más importante. El manejo del estoque 
fundamental en todo matador de toros^  
Nuestros delanteros no saben practicó 
esa suerte, y como anteayer más de ^ 
toro se le marchará vivo a los corral^ 
¿Para qué sirve un dominio pleno y esta 
volcados sobre la meta contraria, si 
marcador no sufre alteración? Todo « 
en vano. 
Digamos, sin embargo, los hechos s 
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niten, que en el último cuarto de hora 
i labordel árbitro no fué nada impardal. 
Ia perjudicó bastante a los nuestros cor-
tándoles algunos avances sin falta alguna 
e ]o justificase. Y hasta el empate que 
tuvo Fernández en las manos faltando 
sujj unos minutos para terminar el en-
de 
ario» ruenfro, se nos fué por impericia de 
nuestro delantero centro. Solo ante la 
Duerta apuró demasiado la jugada dando 
fugar a que un defensa le zancadilleara 
evitando el goal. Fué un clarísimo penalty 
míe el señor de la Torre no quiso señalar; 
él sabrá por qué. 
Y así, por unas y otras circunstancias, 
el C D. Antequerano dejó en el campo 
del S. E. U. malagueño dos puntos, de los 
cuales al menos uno debió venir a engro-
sar nuestro haber. . 
Actuó bien nuestro equipo en sus l íneas 
inedia y defensiva, destacando Tejada, 
Deficiente la delantera. Torpón Fernán-
dez;'muy individualista Benito y discretos 
los demás, con el grave defecto a que an-
tes aludíamos. Los equipos se alinearon: 
San Andrés: Ortiz; Moisés y Luis; Verde-
jo, Mulero y Lizcano; Dimas, Molina, Se-
govia, Juanillo y Fortes. C. D. Antequera-
no: Valencia; Nemesio y Tejada; Nicolás, 
Trigueros y Leiva; Siérra, |Benito, Fernán-
dez, Hilario y Ubeda. En la segunda par-
te fueron expulsados por agredirse Hila-
rio y otro jugador malagueño. 






















































j e es 
jroS' 
tica? 
Copa ^ F e d e r a c i ó n Sur*1 
Resultados de los encuentros celebrados 
el domingo anterior: 
Sevilla C. de F.-Olímpica Jaén 
Córdoba C. de F.-Puente Geni! B. 
C. D. Antequerano-EIectromecánica 
Leja C. de F.-Ecija Balompié 





C O M E N T A R I O S 
Venció el Sevilla como era de esperar 
y por un buen margen de tantos. Una vez 
más encontramos ocasión ptira justificar 
aque! tanteo crecido que sufrió nuestro 
titular en Sevilla, que muchos impresio-
nables no quisieron comprender. La 
Empica de Jaén, con su buen equipo, ha 
encajado en Nervión casi los mismos 
jantes y no ha concurrido en su descargo 
a serie de circunstancias adversas que 
n^ aquel entonces a nosotros nos acom-
pañaron. El tiempo nos ha dado y nos 
^guirá dando buena explicación de 
•aquello» que muchos no quisieron com-
prender a su debido tiempo. 
colista de la clasificación al fin ha 
""seguido apuntarse a su favor los dos 
g ü e r o s puntos a costa del Puente-
did ?UC'Ie visiíaba- No nos ha sorpren-uo ei resu]tado de 4 a 2 ni mucho me-
^ la victoria del Córdoba, ya que entre 
{a¡t etIujpos de iguales características, 
1 Vj c3e.c1'ase y sobrados de entusiasmo, 
t?tl¡ cto"a habría de inclinarse por quien 
£. ,a su favor campo y público propio. 
|D„a LoÍanoha querido dejarnos en mal 
? quienes creíamos muy posible su 
Balon ^0bre el {emible once dcl Ecija 
le ilñ ,,pié- Como ya anunciamos al Ecija 
' elcam ado también su San Martín y en 
aleif a:eia ri0 lojeño sufrió el tropiezo que le 
íSÍ^Í rl;í.,..ae momento riel nrimf-r nnpstn HP la 
piezo qut 
asifi^ Ií1.0rnent0 ^ primer puesto de la 
?r cación. Felicitemos al conseguidor 




if.lÜ2 fea eI inicio de una m 
lüíbol de la vecina dudad. 
i Pese a los pronósticos que en esta 
ocasión le eran desfavorables, el San 
; Andrés prosigue sacando buenas tajadas 
de cada banquete. La última no es des-
I preciable. jSacar un puntito de Linares! 
Ya quisiéramos todos los que hemos de 
; pasar por la cancha linarensc salir tan 
bien parados como lo ha hecho el San 
Andrés. ¡Bravo por los malagueños! 
Vuestra buena marcha en el torneo y el 
primer puesto que de momento ocupáis 
i en la clasificación son el mejor premio a 
vuestro entusiasmo y también a vuestra 
modestia, que a nadie hizo sospechar os 
dejaría en tan buen lugar. 
RESULTADOS DEL 2 DE MAYO i 
' Puente-Genil B—Ecija Balompié 1-0 ¡ 
O. de Jaén-Córdoba C de F. (se ignora.) . 
San Andrés—C. D. Antequerano 1-0 | 
Electromecánica—Linares Deportivo 2-3 [ 
Loja C. de F.-Sevil la C. de F. 2-3 i 
| í 
C r _ A 3 I F " i C > ^ O i Ó r s J j 
CONSULTORiO DEPORTIVO 
CARFRANMAR.—Por falta de espacio 
no se publicaron en el número anterior 
las contestaciones a tus consultas. La pri-
mera de ellas, hoy ya no tiene actualidad 
y la paso por alto. En cuanto a la segun-
da—¿No te parecería bien que «Penalty» 
hiciera gala del cargo que ocupa en la 
Directiva?—es tan ambigua que no me 
atrevo a contestarla hasta que nueva-
mente me escribas y seas Jiás explícito. 
Debo, sin embargo, recordarte que la 
Directiva la forman doce o catorce seño-
res más y que «Penalty» nunca ha pensa-
do en imponer criterios ni mucho menos 
tiene pretensiones absolutistas. Además 
aquí viene como anillo al dedo aquello de 
que «más sabe el loco en su casa, que el 
cuerdo en la ajena». 
DON RESPONDON. 
J. G. E. P. F. C. P. 
• San Andrés C. de F. 
| Ecija Balompié 
Sevilla C. de F. 
[ C. D. Antequerano 
í Puente-Genil B. 
i Linares Deportivo 
| Olímpica Jiennense 
i Electromecánica 
| Loja C. de F. 
Córdoba C. de F. 
1 15 
3 14 8 
31610 
3 1513 
3 13 12 
213 14 
3 23 11 
417 18 
5 8 25 
510 25 
811 
PARTIDOS Fñññ H O Y 
Sevilla C. de F.—Puente Genil B. 
Córdoba C. de F.—Loja C. de F. 
Olímpica de Jaén -San Andrés C. de F, 
Ecija Balompié—Electromecánica. 
C. D. Antequerano—Linares Deportivo. 
S E M B L A N Z A S 
¿Caco y calé? ¡Dios nos libre 
de pensar mal del muchacho! 
y aunque el espíritu vibre 
por nombre de tal calibre 
no es ni siquiera borracho. 
Mellizo del anterior 
en lo que atañe a su tipo. 
Juega—a ratos—superior, 
mas, al cabo, su labor 
no es para quitar el hipo. 
Un poquito envanecido 
parece estar de su puesto; 
panadero es conocido, 
de jugadores querido, 
siempre a . nutrirlos» dispuesto. 
CÓRNER. 
» 
La marca más acreditada. Frascos grandes 
y tinteros para llenar la esdlográfica. 
Tinta en polvo LEIPZIG, sobrecitos a 15 
céntimos. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Libros de cocina 
"Cocina de recursos" (deseo mi comida), por 
Igqacio Doinénech. —12 pías. 
"Cocina Vegetariana moderna", por el mis-
mo. 12 pías 
' Marichu" (la mejor cocinera española), por 
id.—7 pías. 
"Mis mejores recetas de Pescados'Spor Car-
men del Puente.—6 ptas 
"El ideal de los cocineros", por T. Waps. 
—3 pesetas. 
"La cocina de las familias", por Rosina 
Ferestier.—1,50 ptas. 
"Menaje" (La mejor revista para la mujer y 
el hogar).—2 ptas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
JJ» JML O 0 1 ^ A . iB"Ví .A. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Calderón Bueno, Cristóbal Ruiz Co-
bos, Antonio Gómez Molina, Carmen Fernán-
dez Velasco, José Rico Villodnís, Vicente Or-
^ tiz Alvarez Antonia Luquc Arrabal, María 
del Carmen Ortega Rodríguez, Manuel Carmo-
na Herrera, Antonio Alaraiila Carmona, Ma-
ría del Carmen Sánchez Pozo, José Rosales 
Casaus, «osario Marín Velasco, Manuel Mar-
tín González, Manuel Zurita Díaz, María Gc~ 
doy Sánchez, José Ignacio Rafael Chaves üra-
nados,José Sánchez Melero, Juan Jaime Torres, 
Pedro Muñoz Román. 
Varones, 13.—Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
María Galán Sánchez, 32 años; Juan Do-
mínguez Avila, 65 año*; José Rubio Arcas, 45 
años; Salud Martin Robledo; 45 años; José 
Pinto torres, 55 años; Francisco del Pozo Pé-
rez, 88 años; Joaquina Ropero Campaña, ó 
meses; Isabel Vegas Lara, 41 años; María 
Campos Delgado, 80 años; Dolores García 
Vegas, 45 años; Carmen Sánchez Montero, 77 
años; Manuel Mcdrano Santiago 1 mes; José 
Lig2í o Ligero, 39 años; Teresa Ruano Boíeilo, 
88 años; Isabel López Alvarez, 64 años; Isabel 
Pineda Gallardo, 82 años; Socorro Ramos 
Caravallo, 74 años. 





nacimientos . . . . 20 
defunciones 17 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
Francisco Pérez Bravo, con Victoria León 
Palomas.—José González del Pino, con Car-
men Ruiz Martín.—Rafael Sánchez Rodríguez, 




Depósito en Antequera a cargo de MANUEL DIAZ INIGUEZ, Alameda, 38 w 
A L V E A R - Montilla «"I í
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
A los señores patronos se Ies recuerda 
que el pago de la cuota del raes de Abri l 
dió c o m i e n z o e l d í a primero 
del actual, y que quitados los tres días 
inhábiles de la primera decena, será el 
último, paia poder pagar sin recargo de 
demora, el martes 13. 
Se avisa, para que se pasen por esta 
Agencia de doce a dos de la tarde, para 
asuntos que les interesa, a los mutualistas 
de Seguro Infantil y subsidiados de Ve-
jez siguientes: José Arjona Raya y Miguel 
Peláez González; Josefa Sánchez García, 
Juan Peláez Pastrana, Diego Delgado 
Reyes y Dolores López Ortiz, hermana 
del pensionista fallecido José María Ló-
pez Ortiz. 
E D I C T O 
SOBRE CONTRIBUCIONES 
Den Marcial Gutiérrez-Ravé y Rodríguez, 
Recaudador de Hacienda de la zona de An-
íequera. 
Hago saber: Que anunciada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia la apertura de la co-
branza voluntaria (ordinaria o accidental) de 
los recibos de contribución del primer y segun-
do trimestre del año actual, por rústica, 
urbana, industrial, y demás conceptos del car-
go, ésta tendrá lugar en esta ciudad en los 
días 1.° al 31 inclusives del mes de Mayo pró-
ximo y horas de nueve a trece y de quince 
a dieciocho en el local de costumbre. 
Asimismo hago saber: Que los señores que 
no hayan satisfecho sus recibos dentro del 
plazo señalado anteriormente, podrán efectuar 
el pago en los diez primeros días del mes de 
Junio próximo en la oficina de esta Recauda-
ción sita en calle. Sabio Ramón y Cajai, n.0 13 
durante las horas antes indicadas, advirtién-
dose a los contribuyentes de que, si dejan 
transcurrir el citado día 10 del tercer mes del 
trimestre sin satisfacer, sus recibos incurrirán 
en apremio con el recargo del 20 por 100 úni-
co grado sin más notificación ni requerimien-
to; pero que si pagan sus débitos en la capita-
lidad de la zona desde el 21 al último de dicho 
tercer mes, ambos inclusive, sólo tendrán que 
satisfacer, como recargo, el lü por 100 del 
débito. 
Lo que se anuncia por el presente edicto 
en cumplimiento délo dispuesto en los artícu-
los 65, 66 y 67 del vigente Estatuto de Re-
caudación. 
Antequera 25 de Abril de 1941. 
MARCIAL GUTIÉRUEZ-RAVÉ Y RODRÍGUEZ 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M.a G A R C I A (Nombre registrado) 
A.0 Gardo * LUCEN A 
AGEN TE EN A N T E Q U E R A : CRISTÓBAL Á V I L A - M E R E C I L L A S J 1 
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B I B L B O G R A F I A 
"Las Casas y Carlos V". escenas del tiempo 
de los conquistadores,por Reinhold Schneider. 
— 10 pesetas. 
"La vida de un español del siglo XIX al XX", 
por Victoriano García Martí.—7 pesetas. 
"Política social cristiana", por J. M. Gandá-
segui. (La doctrina católica y su influencia en 
la Legislación Social Española,)—12 ptas. 
"El cine y los católicos", por J. L. Diez, Re-
migio Vilariño y Miguel Pereyra. 8 ptas. 
"Los gremios en la España Imperial", por 
J. L. Diez G. 0'Neil.-8 ptas. 
• «La historia de San Michele», por Axel 
Munthe.—30 ptas. 
«1939» Cómo se incubó la guerra, desarrollo 
dramático de los acontecimientos; revelacio-
nes verídicas sensacionales por R. v. Wehrt.— 
7 pesetas. 
"El sentido católico en la literatura españo-
la" por Angel Valbuena Prat.—8 ptas. 
"Nuestro Padre San Daniel", novela, por 
Gabriel Miró.—7 ptas. 
"Luna de plata", novela-crónica, por S. 
González Anaya.—8 ptas. 
«El grillo del hogar», por Carlos Dickens. 
—5 ptas. 
"Soñadores", por Kunt'Hamsun.—10 ptas, 
«El tercer Duque de Osuna y su marina*» 
por Carlos Ibáñez de Ibero.—2 ptas. 
«Por la Virgen capitana», poema dramático, 
por José M.a Pemán.—8 ptas. 
«Tratados políticos», de Baltasar Gracián,— 
14 pesetas. 
«Futura grandeza de España según nota-
bles profecías», por Enrique López Galuá.— 
10 pesetas. 
«Sócrates y la sabiduría griega», por Xavier 
Zubiri.—4 ptas. 
"Fernando el Católico", por José Llampa-
yás.—7 ptas. 
«El ensueño de San Juan», por Juan F. Mu-
XÍOZ y Pabón. -3 ptas. 
«Él Criterio», de Balmes.—6 pesetas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 12^. 
Mdo nanoil ie Sepos del [ampo 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
A los efectos de que todos los agricultores 
o ganaderos a quienes interese puedan con-
sultar sobre cuestiones relativas a los seguros 
agrícolas y pecuarios, especialmente sobre 
casos concretos de los mismos, de conformi-
dad con el acuerdo de la Subsecretaría de 
Agricultura de 2 del actual, ha quedado esta-
blecida en este Servicio la Oficina de Infor-
mación correspondiente, prevista en el articu-
lo 14. del decreto de 10 de Febrero de 1940, 
pudíendo dichos agricultores y ganaderos di-
rigirse al mismo cuando lo estimen conve-
niente con la seguridad de que verán contes-
tadas cus consultas dentro de la mayor bre-
vedad. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Antequera 30 de Abril de 1941. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
ROBERTO REY CON SU ESPECTAciJ 
' DE VARIEDADES 
El pasado martes 29 tuvimos la suerte.; 
de llamarse así, de que actuara en nueg 
primer coliseo el célebre galán de la pantc 
española, Roberto Rey. 
Con relativa poca propaganda el pún 
respondió, encontrándose el Cine Torcal 
un lleno completo, y se puede decir que 
salió decepcionado, pues el espectáculo ¡iit 
ce muchos elogios. 
Roberto Font, un humorista sin precede-
hizo laShilaridad del respetable. Conc 
Cordón (La Cordobesita) es una gran can:; 
te, aunque de poca voz pero que tiene un 
lo muy agradable. Roberto Rey, que al 
reccr en escena fué largamente aplaudido, 
terpretójmagnificaroente las canciones «Vol 
rá» y «Marimba», asi como otras de la 
la «Suspiros de España». El resto del d 
táculo, muy bueno en conjunto, sobresalid 
la orquesta «Rapsodians». 
Af 
«LA VICTORIA DEL OESTE* 
Hoy estrena dicho cine «La victoria 
Oeste» un gran documental que muestra 
marcha triunfal y que no respeta obstádt 
de las tropas alemanas en tierras de Holán 
Bélgica y Francia. 
Tiene esta película escenas de gran emo 
y de asombrosa precisión, como el espedí 
lo de las baíalias de carros de combate, tor 
das a muy poca distancia, la destrucción 
los fuertes de f ieja; la actuación de los pí 
caidistas sobre Amsterdam y otros tugare! 
rotura de la línea Magínot y las actuacic 
de los «Stukas •. 
Tiene trozos rodados por operadores^ 
ses, franceces y belgas, que fueron capíu 
durante la ocupación de algunas po 
contribuyendo mucho a la comprensión 
triunfal campaña. 
Para rodar esta cinta han tomado f 
gran número de operadores de los que nn 
ron muchos y otros fueron heridos graven 
te. Según datos, para esta película se fiW 
unos 900.000 metros de celuloide de los 
han sido únicamente utilizados, Por 
razones, 3,500. 0 01 
m m m [iMiiiBKiffi 
Ya hace dos semanas que no se p U ^ 
blicar la continuación sobre la vida de 
Taylor, no por mi culpa sino por la ta" 
espacio. i ^ 
En el próximo número procuraré f 
darla. 
Algo sobre Roberto Rey.—No solaine11] 
galanes americanos tienen quienes los 
rea; también tiene admiradoras Rob2fí° 
y el ejemplo está que la noche de su acW* 
tuvo que hacer infinidad de autógrafos,11,1 
lamente en el escenario del Cine Torc3^ 
también en el hotel. 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TüP^ 
CLASES, CERVEZAS AL ORÍ0 
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